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〈概要〉 







報告する。症例は 39 歳 0 経妊 0 経産。男性不
妊のため、前医で Gardner分類 4BBの胚盤胞
1 個を移植して妊娠成立し、当院へ紹介となっ






















助医療 (Assisted Reproductive Technology、














3 日以内、MD 双胎は受精後 4～７日目、一絨
毛膜一羊膜性 (MM) 双胎は受精後 8～12 日目
の分離で成立するとされてきた 5)。したがって、
SBT 後に発生する一卵性双胎は、通常 MD 双
胎になると考えられる。しかし、今回我々は、










えられたため、体外受精  (IVF) の方針となり、
Clomid-hMG にて排卵誘発を行い、採卵を施
行した。2 個中 1 個が受精し、5 日目に
Gardner 分類で 4BB に相当する胚盤胞を凍結
し、ホルモン補充周期に融解胚を移植して妊娠




妊娠管理のため、妊娠 7 週 3 日に当院へ紹介
となった。	  
 





れた場所に 2個の胎囊を認め、twin peak sign






週 0 日に帝王切開術にて 1828g と 1990g の男
児を分娩した。両児共に先天異常は認めなかっ
た。母体は術後 9 日目、両児は生後 45 日目に
退院となった。 
胎盤肉眼所見：胎盤総重量は 845g で、第 1
子側に分葉胎盤を認めた。肉眼的には両児間の
胎盤の境界は明確でなく、マクロ所見からは
MD 双胎、または癒合性 DD 双胎胎盤の判別
は困難であった (図 3) 。 
胎盤病理所見：羊膜-絨毛膜-絨毛膜-羊膜の 4
層構造が確認でき、病理学的に DD 双胎であ













図 4	 胎盤病理所見 
 
 
表 1：両児間の遺伝子解析 (STR法) 
 
両児の口腔内細胞を採取し、 STR (Short 
Tandem Repeat) 法による遺伝子解析を施行
した結果、99.99997％の確率で同一卵子由来 	 
(一卵性双胎) と判断された (表 1) 。 
 











た 3519 例のうち、35 例 (0.99%) に双胎が成
立し、そのうち DD 双胎は 11 例 (0.31％) で、
全双胎分娩症例の 31.4％が DD 双胎となって
いる 6)。 
また、京野らは、単一胚移植後に妊娠成立し
た 15355 症例のうち、DD 双胎は 56 例で、全
双胎妊娠症例の 27.0％であったと報告してい
る 7,8)。このうち、報告時までに両児ともに生













Kyono et al.(2009) 新鮮胚移植(D4 桑実胚)：1個移植、DD双胎 男、女
新鮮胚移植：1個移植、DD双胎 男、女
自然周期で凍結融解胚盤胞移植：1個移植、DD双胎 男、女
Hoorn et al.(2011) 自然周期で凍結融解10細胞期胚移植：1個移植、DD双胎 男、女
Sugawara et al.(2010)
表 2：単一胚移植後の二卵性 DD双胎成立例 
    -自然妊娠重複-（文献 8)より引用・改変） 
 
著者 特徴 転機 卵性診断





Doshida et al.(2012) D4 初期胚盤胞移植 妊娠・出産 有
1個の新鮮胚盤胞移植 妊娠・出産 無
1個の凍結融解胚盤胞移植 妊娠・出産 有
























を示す (表 2、3) 。単一胚移植と自然妊娠が



















DD 双胎となり 12)、Langendonckt は他の胚盤
胞と合わせて 2 個移植して、二卵性の三絨毛
膜性品胎になったと報告している 17)。





に 1 個の外細胞塊の中で内細胞塊が 2 個に分
かれていたものが、子宮内で外細胞塊も 2 個
に分離して、DD 双胎 (他の胚盤胞 1 個も着床
して二卵性三絨毛膜性三羊膜性品胎を形成) に
なったものと推測している 8,16)。また、移植は





















































SBT 後に成立する双胎は MD 双胎だけでな
く、本症例のように DD 双胎の報告が見られ
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